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RESUMEN
Desde las acciones de gestión de diseño, que han permitido el “Nodo Diseño y Microcrédito  
Escobar”, se ha detectado la necesidad de actuar en el desarrollo de herramientas que articulen la 
calidad en los procesos.  
Enmarcado dentro de una economía solidaria, esta tesis de grado tiene como objetivo realizar 
un dispositivo de afrieltrado en seco capaz de ser realizado por personas capacitadas en talleres oficio, 
nucleadas dentro de A.MI.S (asociación de militantes sociales) y pertenecientes al nodo, de modo tal 
que pueda ser absorbido por un sistema de microcréditos del Banco Popular de la Buena Fe.
El sentido de este proyecto radica en reconocer las relaciones que se producen entre material-
proceso y entre herramienta-producto. Su fin conjuga conocimientos tácitos y de la praxis con sus 
procesos de socialización. Es rol del diseño recomponer las anomalías productivas y generar las 
interfaces hombre-tecnología, reobservando el mundo de los artefactos, su dimensión comunicativa y 
operativa, así como la eficacia sociocultural validada por las comunidades. Se concreta así un dispositivo 
que permite agilizar el trabajo, economizar tiempo y rentabilizar el emprendimiento, sin que los 
productos pierdan su carácter artesanal y cultural.
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ABSTRACT
From the point of view of design management actions, which allowed the development of the 
“Escobar Design and Micro-Credit Area", the need to develop tools to improve the quality of processes 
has been identified.
Within the framework of a solidarity economy, this thesis is aimed at creating a dry felting device 
able to be used by people trained at workshops, gathered by AMIS (Social Activists Association) and 
living in the aforementioned area. Therefore, said device could be financed through a micro-credit 
scheme provided by the Banco Popular de la Buena Fe (Popular Bank of Good Faith).
The aim of this project is to acknowledge both the material-process relationship and the tool-
product relationship. Said aim combines theoretical and practical knowledge with socialization 
processes. It is the design's aim to repair the production breakdown and create man-technology 
interfaces, reobserving the devices' world, their communicative and operating dimension, as well as 
their sociocultural efficiency verified by the community. Thus, a new device is created to help people do 
their job quickly, to save time and to make this entrepreneurship profitable, without the need to change 
the products' craft and cultural aspects.
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INTRODUCCIÓN
La presente Tesis de Grado, expone procesos, vínculos y reflexiones en torno al diseño de 
dispositivos mecánicos para el fortalecimiento de productos en lana en  microemprendimientos de la 
economía solidaria, radicados en el territorio de Garín, perteneciente al “Nodo de Diseño y 
Microcrédito”  vinculado al Programa Banco Popular de la Buena Fe, del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación.
En su propuesta, la tesis recupera el relevamiento inicial comenzado en septiembre 2009 y 
(1) 2010 bajo el Taller de Diseño Industrial 3- Cátedra Galán,  como una experiencia de investigación y 
gestión de diseño, que desde la Clínica de productos nos permitió observar: 
 los productos realizados por los microemprendedores y artesanos,  como cúmulo de procesos y 
técnicas. Nos referimos a los productos textiles que manifiestan en su estructura, forma, función los 
saberes técnicos y creativos de producción.
 Las técnicas de aplicación y los procesos descriptos por los microemprendedores. Los procesos 
productivos húmedos y los procesos secos de agujado con sus factores de riesgo en el uso.
 Los antecedentes asimilados por las unidades productivas nacidas del microcrédito, con sus 
impactos de la técnica del fieltro, instalado en el discurso del mercado urbano/regional y las unidades 
de producción desde el Programa de Diseño INTI. 
Las exploraciones artesanales y artísticas, que desde el relevamiento de campo nos ha aportado 
junto a Graciela Armada, el CAAT.
De esta manera, los productos de los microemprendimientos  son datos para la detección de las 
anomalías y al mismo tiempo enlace entre las redes que constituyen.
Avanzando en un diagnóstico de las posibilidades productivas en las redes del nodo y las 
técnicas de afieltrado, profundizamos en la tesis los enlaces de las investigaciones previas con la 
contextualización productiva de tecnologías o dispositivos necesarios para las mejoras productivas, 
respetando el territorio, sus productores, y sobre todo sus capacidades de implementación en el marco 
de una política pública. 
Así nacieron los dispositivos, que capitalizando las habilidades proyectuales del diseño 
industrial, colocan el discursos de la tecnicidad en el marco de una tesis de grado y en el territorio que la 
acuna.  La experiencia y su desarrollo, son parte de un proceso en el que la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la UBA, en su carácter de generador de conocimientos, asume su rol de acción y 
proyecto a través de la contextualización de la enseñanza de Diseño Industrial propuesta por la Cátedra 
Galán, desde su inicio en el año 2009.
Consideramos que el ejercicio de Diseño, en una sociedad compleja, que atraviesa el 
reacomodamiento de los valores sociales, el rescate de los conocimientos populares productivos y las 
pujas por la institucionalización de tecnologías para su aplicación en las unidades productivas de baja 
escala, son parte de un camino que explora desde las tesis de grado campos para la actuación y enlaces 
con el Programa Nacional del Banco Popular de la Buena Fe (BPBF).
Encontraremos en la presente tesis, una estructura que recorre metodológicamente el camino 






(1)Nos referimos a las experiencias con los Microemprendedores de Valle de Punilla y Escobar, bajo los trabajos prácticos de Clínica de productos, como 
acercamiento a las producciones en baja escala, a los productores a manera de entrevista directa y a la reflexión sobre la gestión de diseño para acciones de 
posicionamiento de productos en territorios y programas reales.
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En el primer capítulo, desarrollamos una mirada basada en los antecedentes. Aquellos de 
carácter directo que recorren la historicidad de quienes la realizaron, los enlaces con el Programa BPBF, 
el territorio y el rol de los microemprendimientos o unidades productivas de baja escala con su impronta 
basada en el microcrédito como inducción del desarrollo local. Del mismo modo describimos los 
antecedentes indirectos que son parte de las complejidades y enlaces en las redes de producción y las 
tecnologías pre-existentes.
En el capitulo dos, hablaremos del contexto y el marco teórico que sustentara las hipótesis 
planteadas a posterior. 
Avanzamos en el capítulo tres, en el Nodo y sus oportunidades, así como en la encuesta que nos 
permite retomar la mirada de los microemprendedores textiles en el acto de estar situados en su 
realidad productiva y sus posicionamientos explicitados para la mejora orientada a los espacios de 
consolidación.
En el capítulo cuatro, nos centramos en el producto, proceso y verificaciones necesarias para 
componer las conclusiones de diseño y la transferencia necesaria a las redes territoriales. 
Por último, abordamos conclusiones que nos dejan abiertos nuevos espacios de actuación y 
ajustes necesarios para un proceso que se inicia.
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El análisis de campo realizado durante el taller consistía en explorar las problemáticas 
expuestas por los microemprendedores ligados a A.MI.S y resolver algunas de sus 
falencias. 
En este caso, se analizó a una emprendedora del rubro textil, Irene Swartzman quien 
trabajaba con  la técnica de tejido y afieltrado húmedo, para su emprendimiento  “Aliwen”. 
Ella comentaba que su mayor problemática era el tiempo, más alla del desgate que le 
producía amasar el fieltro 15 minutos por bolita, cuando por ejemplo, un collar  de los que 
comercializaba tenia alrededor de 24 unidades  (15 min x 24 unidades = 6hs ), y no se podía 
vender a un precio justo en a  feria.  En una de las conversaciones con Irene, ella nos 
comentaba  lo siguiente: “El tiempo es muy importante, si no llego a  producir material 
para llevar al feria, no tiene sentido que el Sábado esté allí. No tengo qué vender. No puedo 
seguir amasando en la feria(...)”
11
Alumna: María Sol Maugeri 
TP: Clinica de productos.  
1.1.1 EXPERIENCIA EN EL TALLER D3 CÁTEDRA GALÁN
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Objetos producidos por el microemprendimiento:
Al relevar lel caso de Irene, comprendí que no sólo su problemática era el tiempo, sino la 
utilización de la técnica en si y lo estético formal que depositaba en cada uno de los 
objetos que producía.
Experiencias y actores involucrados. Describe las prácticas con microemprendedores en el 
trabajo de “clínica de productos”  abordada en tercero año,  así como también la pasantía  
realizada en cuarto año y sus relaciones con la cátedra Galán. Relata experiencias con otros 
microemprendedores del rubo y el asesoramiento de Graciela Armada, miembro del CAAT.  Hace 
un paneo de herramientas de afieltrado en seco, asi como también objetos y la relación con el 
BPBF.
Fortalecimiento de productos en lana
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Relevamiento de técnicas:
Se comenzó a analizar qué era el fieltro y qué posibilidades brindaba. Durante esta 
exploración me contacté con una artesana en fieltro Mariana, quien en su 
emprendimiento: “Fieltro de lana”, comercializaba objetos de gran valor semántico y quien 
trabajaba la técnica de fieltro agujado de forma maravillosa.
Mariana no sólo trabajaba la técnica en seco sino también la técnica en húmedo, y es así, 
como ella me explicaba cuándo y para qué utilizaba cada técnico.
Pasaron los días y también tuve la suerte de contactarme con Graciela Armada, miembro 
del CAAT (Centro Argentino de Arte Textil), quien realiza obras de arte en fieltro Húmedo, 
Seco, Shibori y Nuno, entre otros. 
Me ofreció no solo asesoramiento en fieltro, sino también acceso al CAAT. Me transfirió 
datos que no había leído en ningún portal y me explicó lo esencial de la técnica en seco: 
“podes afieltrar cualquier material penetrable sin perder sus características intrínsecas, lo 
que te permite tener más de una textura en un mismo lienzo o paño(...) Podés incorporar 
fibras naturales como el palo borracho, y generar una superficie nacarada (...)” 
Tanto Mariana como Graciela, me comentaron las comodidades del fieltro en seco:
- No existe tiempo de secado. El producto se finaliza, cuando se termina de afieltrar;
- Se puede seguir afieltrando en cualquier lugar mientras estén las agujas y una base; 
- Para objetos pequeños, preferible hacerlos agujados;
- Se puede afieltrar sobre cualquier superficie penetrable, y de esta manera, generar 
apliques.
De esta manera, encontré que Irene podría producir sus pelotitas en menos de 2 minutos 
cada una con esta técnica, y que además, lo podría intercalar con los tejido de lana que ya 
producía de forma impecable.
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Resultados obtenido en el taller:
Se realizó un kit de fieltro agujado. El mismo contemaplaba:
- Punzon de agarre de objetos: Lo que evitaba que las manos esten agarrando el producto 
cuando se estaba afieltrando
- Agarre para una sóla aguja: Para trabajos pequeños o de detalle
- Agarre Multi-agujas: Para trabajos grandes. Tenía la particularidad de no perder el centro 
y de esta manera, un afieltrado mas cómodo.
- Sector de afieltrado: Goma espuma intercambiable
- Sector de vellones: Hasta 3 colores dispuestos en forma separada para evitar que se 
dañen los colores
- Sector para el guardado de agujas
- Moldes
- Manual de instrucciones 
De este modo,  no sólo se trasfería la técnica y el kit (donde Irene podía ir a la feria y seguir 
produciendo), sino también, un modo de pensar objetos desde otro perspectiva: Se le 
preponía generar productos a través de formas simples (por medio de moldes de cocina) y 
por suma de partes, generar así objetos más complejos. La técnica era más versátil y fácil 
de utilizar y por otro lado, podía realizar cierto estándar de producto con buena 
terminación final. 
Autor: D.I Roxana Garbarini
Seminario internacional 
ENEDI 2010, “Diseño y 
desarrollo local”
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1.1.2 PASANTÍA 4º AÑO - CÁTEDRA GALÁN
Alumna: María Sol Maugeri
Tutora: DI. Roxana Garbarini 
Proyecto: 0A21. Exploración de fortalecimiento de técnica afieltrado en seco.  
1º Análisis, búsqueda y desarrollo:
Movimiento sincrónico cabezal / base
Una sola fuente alimenta un árbol de lebas que 
permite el movimiento sincrónico de ambas partes, 
Generando movimientos antagónicos: [ Agujas 























Construido en caucho 











A MAYOR RPM, MAS ENTRELAZADO Y FIRME
Problema superficie desprolija
Posibles soluciones:  
A- Elevar las agujas
B- Cambiar el grosor de aguja
A MAYOR RPM, MAYOR VIDA ÚTILDE LA BASE
Problema disminuye vida útil de la misma
SITUACIONES A CONTEMPLAR:
Posibles soluciones
A- Base integrada al producto [eliminación de 
contaminación de vellones]









·  Dependiente de  los moldes
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Se comenzó por diseñar un 
dispositivo fijo con base de 
moldes.
Durante el trabajo en taller de D3, había quedado latente la idea de automatizar la técnica. 
Luego del análisis, me había dado cuenta que el movimiento de la herramienta principal 
era cíclico, y como tal, automatizable,  y lo mas extraño, todavía no existía un dispositivo 
así...
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2º Planteo y modificaciones:
“Mecanismo para maquina automática móvil. Es posible dejarla fija. 
Para ello se agrega una pieza extra que permitirá sostenerla. De esta 
manera, se podrán resolver productos sin limitaciones...”
Luego de una maqueta realizada con el lay out anterior, se optó por modificar la forma de 
uso del mismo, lo que significaría un nuevo cambio en el layout.
Se pensaba ahora en un dispositivo con libertad de movimiento. De este modo, no sólo se 
podían realizar piezas obtenidas por moldes, sino también, objetos que el 
microemprendedor pudiera diseñar.
1º Prototipo: 2º Prototipo:
Fortalecimiento de productos en lana
Sistemas de mecanismos relevados:
Se analizaron varios mecanismos para llevar a cabo este dispositivo. Se definio que 
Excentrica - biela, era el idea para el sistema buscado.
Con estos avances, el dispositivo se acercaba más a herramental posible de ser realizador 
por personas de talleres y oficios relacionados a AMIS. De todas formas, todavía debía 
simplificarse aun más las morfologías de cada una de las partes. 
El dispositivo funcionaba con un motor de 24v, pero todavía seguía en la búsqueda de uno 
de 12, que me permitiría cumplir con las normas de seguridad. Este cambio generaría 
problemáticas: Necesitaba velocidad y a su vez potencia. Las agujas rebotaban sobre la 
base de goma espuma y no permitían un correcto afieltrado.
Las primeras hipótesis estarían enfocadas exclusivamente en pos del motor y sus 
capacidades, y en el cabezal y la distancia entre agujas. 
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La pasantía concluyo con grandes avances, pero todavía se encontraba una problemática 
esencial: El dispositivo no afieltraba o lo hacía con gran dificultad  y el 
final rondaba al rededor de $850, dada las tecnologías y los procesos utilizados.
Estaba completamente segura que era posible generarlo, pero  todavía faltaba tiempo de 
trabajo y análisis para poder desarrollarlo. Se deberían replantear una vez más, la 
disposición de sus componentes y funciones. 
 precio de costo 
Fortalecimiento de productos en lana
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1.1.3  Exploración de herramientas de afieltrado 
A. Herramientas manuales:
Principal: Agujas
Decidimos volver a hacer una revisión sobre las herramientas exisitentes, tanto manuales 
como  “automáticas adaptadas” .
En el mercado encontramos gran variedad de herramental. De todas formas, La mayoría 
de estos punzones son importados y con un de precio elevado. Es por esta razón, que los 
microemprendedores improvisan herramientas o simplemente utilizan la aguja sola.
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Secundaria: Base
Usualmente los microempernededores utilizan una base de goma espuma para afieltrar 
en seco. La misma es de bajo costo y se puede conseguir con facilidad.
De todas formas, en el mercado encontramos una base importada que es producida con 
cerdas. Encontramos que la misma nos era más útil, dado que no ejerce fuerza opositora al 
afieltrar, permitiendo que las agujas atraviesen de lado a lado, dado que las hebras se 
abren. Su característica es una vida útil mayor.
Se genera una superficie 
de  cerdas cruzadas. De 
e s t a  m a n e r a  n o  s e  
encuentran hilera, sino 
una base pareja para el 
afieltrado
   Su tamaño delimita el área de afieltrado. Ofrecen al 
consumidor dos tamaños de bases.  
   Sus cerdas son de 5cm de alto, impidiendo que las 
agujas toquen el suelo. Evitan rotura.
   Al afieltrar, quedan prendidas las hebras de los distintos
vellones utilizados. Es preciso removerlos, de lo contrario 
al volver a afieltar, estos se prenderan, manchando el 
nuevo objeto a realizar. 
   Su tamaño y forma es ilimitada, se compra por metro o 
descarte a un precio accesible.
   Al afieltrar, se ejerce cierta presión para poder penetrarla 
con la aguja. Esto provoca un deterioro a corto plazo y 
obliga al microemprendedor a cambiarla con mayor 
frecuencia.
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B. Dispositivos mecánicos - automáticos:
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Es posible encontrar en el mercado máquinas de cocer adaptadas. Esto quiere decir que 
algunos modelos (muy pocos y en  nuestro país solo se encuentra uno), vienen con 
cabezal accesorio para colocar agujas de afieltrar. Estas maquinas tienen una 
particularidad: sólo permiten realizar apliques o paños poco controlados de fieltro en 2D.
Otra particularidad de estas máquinas, es que las agujas que se comercializan para realizar 
trabajos manuales, no son compatibles con las mismas.   Por esta razón, se venden varios 
kits de agujas cortadas a medida para ubicar en el cabezal de la máquina, con un precio 
superior. Es preciso aclarar que las agujas para trabajos manuales son templadas, lo que 
significa que en caso de querer adaptarlas, hay que contar con herramental para realizarlo.
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1.1.4  OBJETOS REFERENCIALES PARA LA FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
          DE ABORDAJE
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1.1.5  CASO DE MICROCREDITOS Y DISEÑO RELACIONADO A ECONOMÍA 
           SOLIDARIA
(2)La experiencia del Banco Popular de la Buena Fe tiene sus inicios en el año 2002 , cuando 
se implementa como un Programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
alcanzando 18 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
(2) En el año 2008 se presenta la primera sistematización del Programa (2002/2007) que incluye las acciones sobre las provincias de 
Entre Ríos, Buenos Aires, Tucumán, Formosa, Río Negro, Mendoza, Chaco, Santa Fe, Neuquén y Córdoba. En estas provincias funcionan 
las sedes de 16 Organizaciones Regionales que participan activamente en tres encuentros nacionales y dos regionales, con la 
participación de las Organizaciones Regionales y Locales, los equipos de promotores y los prestatarios.  Sus fines, debatir los siguientes 
ejes: Mejora y Fortalecimiento de las prácticas, Crecimiento BPBF, Recupero del sentido político de las prácticas, Enriquecimiento de la 
Vida de Centro para adquirir conocimiento, confianza, credibilidad y seguridad, entre algunos de las propuestas y reflexiones 
alcanzadas. En la actualidad el BPBF actúa en 21 provicias y la CABA, con más de 800 organizaciones participantes y más de 60.000 
créditos otorgados.
 Desde abril 2008 la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la UBA a través del Centro CAO y el proyecto dirigido por la DI 
Beatriz Galán, instituye las acciones en Escobar en el marco del Proyecto PICT 2055-2006: Diseño, Comunicación e Innovación para el 
desarrollo con investigación y transferencia de la becaria doctoral ANPCyT- PICT 2055-2006 DI Roxana Garbarini, con el apoyo de Luis 
Precerutti y Juan Antonio Geerneck.
(3)
Desde el año 2007 se implementan acciones de gestión de diseño con la participación de 
la FADU- UBA, trabajando con 10 organizaciones en principio, alcanzando en la actualidad 
alrededor de 20 organizaciones locales, metropolitanas y del Valle de Punilla- Córdoba. 
La propuesta de trabajar con los MEP textiles en el territorio de Escobar- Garín- Del Viso, 
responde a acciones que desde el año 2008 se vienen llevando a cabo desde la FADU-UBA 
(3)y el Proyecto PICT 2055/2006 , que con procesos de investigación acción en el campo del 
Diseño, Comunicación e Innovación para el desarrollo, (capacitaciones, talleres, 
exploraciones en el aula bajo la Cátedra Taller de Diseño Industrial III – Galán), han 
permitido establecer un sondeo de caminos de participación de la ciencia y tecnología en 
las unidades productivas del BPBF. Del mismo modo han conformado los dos primeros 
Nodos de Diseño y Microcrédito: Belén de Escobar y Valle de Punilla.
En el caso de las producciones textiles del BPBF, al igual que en la mayoría de sus rubros, el 
valor de la autogestión y autoproducción genera en cada microemprendedor matices 
diversos (cognitivos, culturales, sociales y económicos) en un escenario que comparte 
experiencias desde la vida de centro. 
El concepto del diseño actuando en el desarrollo de interfases técnicas es un tema 
coyuntural de la disciplina del diseño. En los últimos años al involucrarse con los espacios 
de las demandas de actores sociales, ha tomado un camino sobre la acción de diseño en 
los nuevos materiales,  que se presentan como una innovación convincente, que penetra 
transversal y capilarmente el sistema técnico, social y cultural, actuando sobre diversos 
planos. 
Sin embargo, estas experiencias, no han tocado la red de oficios locales pertenecientes a la 
estructura productiva  de las organizaciones, para la fabricación de las herramientas. 
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Fortalecimiento de productos en lana
Al actuar la gestión de diseño desde el dominio del material y el proceso de las pequeñas 
producciones de los MEP, se demuestra la capacidad de innovación latente que presentan 
estas escalas productivas, donde la incorporación de herramientas consolida los procesos 
de trabajo digno y la reconstrucción de identidades de producto.
El sentido de este proyecto radica en reconocer las relaciones que se producen entre 
material-proceso y entre herramienta-producto. Su fin conjuga conocimientos tácitos y 
de la praxis con sus procesos de socialización.
Es rol del diseño recomponer las anomalías productivas, y generar las interfaces hombre 
tecnología, reobservando el mundo de los artefactos, su dimensión comunicativa y 
operativa, así como la eficacia sociocultural validada por las comunidades.
Tal como destaca Manzini (1990, La Materia de la Invención) la generación de nuevos 
materiales no es necesariamente el fruto de grandes laboratorios, su producción puede 
proceder desde cualquier punto del sistema proyectual y productivo, en el cuál la cultura 
de los materiales se mezcla con la capacidad productiva. Entendiéndose en este proyecto 
por la capacidad de los emprendedores textiles, diseñadores y productores de 
herramientas, donde se establece un modelo horizontal y participativo de relaciones 
entre operadores.
Pensar lo posible constituye la base de toda actividad proyectual de diseño, y lo pensable-
posible se funda entonces en la integración de la capacidad de proyectar con una 
componente histórica: el desarrollo de los medios técnicos disponibles en un momento 
dado, con sus sistemas de representación y las referencias de sentido de una determinada 
configuración cultural productiva endógena. 
El cuadro que a continuación se presenta observa las relaciones establecidas en el rubro 
textil en el territorio:
(4)   Las Organizaciones Libres del Pueblo hacen referencia a los grupos que se organizan libremente para la construcción de cada 
banquito local, a su promotor y equipo de capacitación local/regional, y a las organizaciones que ya existían en los territorios que 
sufriendo un proceso de devaluación neoliberal, son recuperadas por el programa: asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones 
sociales, cooperativas, iglesias, movimientos, organizaciones de base, clubes de barrio, sociedades de fomento barrial. Ver. Garbarini, R 
(2011) Diseño y Microcrédito. Integración de la cultura de producto en los microemprendimientos ligados al Banco Popular de la Buena 
Fe Beca Doctoral Inicial ANPCyT, artículo en prensa.
Durante el período 2008-2010 se realizaron transferencias de diseño desde la FADU-UBA 
que constituyeron el: Nodo Diseño y Microcrédito Escobar. En estas transferencias se 
registraron un total de 34 MEP textiles pertenecientes a las 10 Organizaciones Libres del 
Pueblo/Ejecutoras Locales y más de 72 productos fortalecidos.
Las tres instancias registradas en el cuadro presentan: 
-Para el caso Escobar- Garín – Del Viso, el trabajo de técnicos en campo, con sus 
relevamientos y articulaciones de conocimiento en la Vida de Centro de las 
organizaciones. 
-El caso Garín-FADU, corresponde a transferencias de diseño articuladas en la formación 
en grado.
-Durante las experiencias de Escobar- Garín- Del Viso, se profundizó en procesos 
productivos, calidad, identidad de producto y agregado de valor
-Fue necesario que la estructura madurara para llegar a  operar en la exploración de 
herramientas para las mejoras de productos, que es el caso que presenta la experiencia 
Garín- FADU, de la que se obtuvieron 12 herramientas para: el proceso, la mejora de 
producto y la articulación de conocimientos creativos.
- Por lo tanto la propuesta del proyecto llega a 10 Organizaciones Libres del Pueblo 
centralizada en este caso en la sede Amis de Garín y reuniendo todas las organizaciones 
que el mapa inicial presentan, para realizar una viabilidad productiva en el rubro.
Es aquí donde se presenta el problema a resolver del proyecto: la realización de 
maquinaria para el fortalecimiento e innovación en el rubro textil de los MEP 
pertenecientes al Banco Popular de la Buena Fe, y la fabricación en la trama de los 
talleres/oficios locales de sus Organizaciones Libres del Pueblo.
Autor: D.I Roxana Garbarini
Seminario internacional ENEDI 2010, 
“Diseño y desarrollo local”
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1.2 ANTECEDENTES INDIRECTOS    
1.2.1 TÉCNICA DE FIELTRO HÚMEDO
El fieltro húmedo es realizado en un proceso donde se estimula la fibra de lana natural por la 
fricción y es lubricada por la humedad (por lo general agua con jabón) y el movimiento de fibras 
en un ángulo de 90º grados, hacia la fuente de fricción, donde se viran los puntos de sutura.
Sólo el 5% de las fibras están activos en cualquier momento, pero el proceso es continuo y los 
diferentes "conjuntos" de las fibras se activan y desactivan en el proceso continuo.
El fieltro "húmedo" utiliza la naturaleza inherente de la lana y otros pelos de animales, porque los 
pelos tienen escalas direccionales. Los pelos también tienen dobleces en ellos y esta 
combinación de escalas es lo que reacciona la estimulación de la fricción y hace el fieltro. Se 
tiende a fusionar bien con las fibras de lana, ya que sus escalas, cuando se agravan se unen para 
formar una tela. 
Mientras que algunos tipos de fieltro son muy suaves, algunos son lo suficientemente fuerte 
como para formar los materiales de construcción. 
El fieltro puede ser de cualquier color y se pueden hacer en cualquier forma o tamaño. 
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Describe la técnica de fieltro húmedo, la cual se observa para así poder extraer problematicas a 
tratar en el desarrollo del dispositivo de afieltrado en seco. A su vez se hace un recorrido sobre 
todos aquellos productos allegados al rubro textil y herramientas de hogar, de las cuales se 
pueden tomar características formales, funcionales y tecnológicas.
1.2.2 HERRAMIENTAS AFINES DEL RUBRO TEXTIL Y DE HOGAR 
Previo al diseño del dispositivo se realizo un relevamiento de todas aquellas herramientas 
allegadas al producto en cuanto  a su forma, color, textura y función. Se pudieron extraer de ellas 
características relevantes, que fueron dando forma al dispositivo de afieltrar. 
En un principio fue difícil poder imaginar la herramienta dentro de un mundo de objetos, ya que 
no existía hasta el momento. 
Para el diseño de las carcasas se analizaron profundamente las morfologías que conformaban 
estos objetos, tomandolas y adaptandolas al nuevo diseño.
24
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1.3    PRIMERA CONCLUSIÓN PARA EL ABORDAJE DEL PROYECTO
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A través de las experiencias, hemos entendiendo que la técnica en seco es la única capaz de 
trabajar los materiales sin alterar sus características. Capitalizamos de este modo, todas las 
problemáticas desarrolladas por emprendedores dentro del rubro textil, como asi también 
resoluciones acordes a maquinas y herramientas utilizados por los mismos. 
El problema a resolver  radica entonces, en la realización de maquinaria para el fortalecimiento e 
innovación de los  microemprendedores pertenecientes al Banco Popular de la Buena Fe y la 
fabricación en la trama de los talleres/ oficios locales en sus Organizaciones Libres del Pueblo. De 
todas formas, consideramos que el problema no sólo se reduce a lo anteriormente descrito, sino 
también al costo y al valor final de la herramienta a fin de poder ser absorbida por el sistema de 
créditos . 
Si bien contamos con un 1º layout de funcionamiento, este mismo debe ser re-diseñado y 
ajustado en función a:
- Desempeño: El dispositivo realizado en pasantía tenía expectativas de un correcto 
funcionamiento, pero todavía no lo lograba. Como explicamos a lo largo de este capítulo, no 
afieltraba correctamente o de forma esperada de modo que pueda “suplir” a los métodos 
tradicionales de afieltrado. 
- Costos: El dispositivo con el que contabamos tenía un costo que rondaba los $850. Sabiendo 
que el 1º microcrédito al que puede acceder un microemprendedor  es menor, es necesario rever 
los procesos y materiales para que el mismo, pueda articularse en la cadena total del 
emprendiendo.
 - Tecnologías posibles para ser desarrollado dentro de un espacio de economía solidaria: 
Dado que la localización del siguiente proyecto tiene como fin desarrollarse dentro del nodo 
Garón - Escobar (vinculando a  AMIS) , creemos que es necesario desarrollar procesos vinculado a 
las capacidades que el  mismo  ofrece.
 
De este modo, encontramos necesario  seguir con las búsquedas y exploraciones, para 
desarrollar un proyecto con enfoque social, sustentable, donde fortalezca y agilice  la producción 
artesal través de un dispositivo automático.
2.1 ECONOMÍA SOLIDARIA
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Cada vez más personas, en todos los países, sienten que el planteamiento económico del 
capitalismo y la globalización no responde a las necesidades reales de una amplia capa de la 
población que, lejos de aumentar su bienestar, ven reducidos sus recursos y posibilidades de 
emprender alguna actividad que les saque de su situación de miseria y pobreza.
La Economía Alternativa y Solidaria se presenta como un conjunto abierto de espacios micro-
sociales, de prácticas, de actividades y de empresas, que se caracterizan por:
· Igualdad en el trabajo.
· Cooperación y no competencia.
· Apuesta por el empleo.
· Sin ánimo de lucro.
· Desarrollo medioambiental sostenible.
· Compromiso con el entorno social.
La Economía Solidaria trata de recuperar la dimensión ética y humana de las actividades 
económicas y establecer nuevos principios para la puesta en práctica de modelos económicos 
alternativos al capitalismo. No busca imponer un único modelo para todas las culturas y todas 
las sociedades, sino que se limita a desarrollar principios mínimos que deberían recoger 
aquellos modelos económicos (diferentes y adaptados a cada cultura) que quieran llamarse 
solidarios.
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2. MARCO TEÓRICO 
La economía solidaria valora muy positivamente la posibilidad de realizar transacciones 
económicas sin dinero, apoyando la recuperación de los sistemas de trueque. También 
promueve el uso de una moneda local y complementaria. A su vez tiene muy en cuenta la 
Naturaleza y la Salud proponiendo modelos de producción no contaminantes ni tóxicos para 
la salud, favoreciendo la biodiversidad y utilizando recursos renovables.
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2.2 EL MICROCRÉDITO. BANCO POPULAR DE LA BUENA FE
 Los microcréditos son la pieza fundamental de este concepto de economía solidaria;  es la 
parte esencial del campo de la microfinanciación, dentro del que se encuentran otros servicios 
tales como los microseguros, ahorros u otros.  Posibilitan a financiar proyectos laborales que 
no cuentan con recursos iniciales,  especialmente en países en vías de desarrollo .  De todas 
formas, a pesar de ser entregados a personas sin aval ni patrimonio, presentan cifras de 
devolución que no bajan del 90 %. La oportunidad de dar credibilidad y acceso a personas que 
nunca lo han tenido es una de esas bases para la economía social o solidaria. No se trata de 
caridad: el préstamo forma parte de un negocio: "no hablamos de beneficencia, sino del hecho 
de que ellos crean en sus capacidades para entrar y participar en los mercados, para tener una 
oportunidad y poder comerciar (...) Los microcréditos son pequeños préstamos concedidos a 
(5)personas humildes que no pueden solicitar un préstamo bancario tradicional" .
(5)  Palabras de Muhammad Yunus: Banquero y economista de Bangladés. Es el desarrollador del concepto de microcrédito (ideado por 
el pakistaní Dr. Akhter Hameed Khan). Fundador del Banco Grameen,  galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 
1998, Premio Internacional Simón Bolívar en 1996 y con el Premio Nobel de la Paz de 2006 "por sus esfuerzos para incentivar el 
desarrollo social y económico desde abajo".
El Banco Popular de la Buena Fe (BPBF) es una propuesta de la Comisión Nacional de 
Microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y fue puesto en marcha para 
promover la mejora de la calidad de vida de los sectores más vulnerables, de forma progresiva 
y con total protagonismo de los mismos.  En agosto de 2004, el BPBF se integra como línea del 
Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra, promoviendo el 
financiamiento de emprendimiento a través del microcrédito. El interés del mismo, ha sido 
reconocido por la Organización de Naciones Unidas, que proclamó al año 2005 como Año 
Internacional del Microcrédito. El BPFB, perfila su identidad propia y se reformula 
permanentemente en la acción, desde una concepción que conjuga Microcrédito, Educación 
Popular y Economía Social como pilares de la construcción de una Patria para todos.
“ Entendemos al microcrédito como una herramienta más de la economía social, para  generar equidad y 
distribución de la riqueza. El dinero que se presta y se devuelve está al  servicio del mejoramiento de la 
calidad de vida y eldesarrollo local armonioso. Las actividades impulsadas tienen que ver con laproducción 
(6) colectiva y la reproducción, intregrándose lo social, lo económico lo político” 
(6)  BPBF http://www.redbancodelabuenafe.org.ar/
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El BPBF de la Comisión Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación es una experiencia de trabajo asociado de la que participan más de 650 organizaciones 
sociales de 20 provincias del país que, a través del microcrédito, contribuyen a generar trabajo 
y mejorar la calidad de vida de los sectores populares, capacitar y fortalecer a las 
organizaciones de la sociedad civil e impulsar espacios asociativos y redes. A través de este 
trabajo asociado se han entregado cerca de 50.000 micro créditos con un recupero de más del 
90%. Se capacitaron 3.200 promotores, referentes y 200 formadores. Parte de la Educación 
Popular para aportar al proceso de construcción de una “comunidad organizada”. A la vez 
impulsa la autonomía de las personas mediante la promoción de sus propias habilidades y 
saberes.
Para obtener el microcrédito, deben conformarse:
· Grupos de 5 integrantes del mismo sexo que no tengan parentesco entre sí, ni integren 
sociedad comercial conjunta alguna. 
·►A pesar de otorgase una suma establecida a cada emprendimiento individual (a una tasa muy 
baja), los integrantes de cada grupo responden en forma solidaria por la devolución de los 5 
créditos otorgados en 25 cuotas semanales.
·► 1º Microcédito de $100 a $750
Los grandes objetivos:
1. Fortalecer la cultura de trabajo y generar un proceso de crecimiento de los sectores 
populares, la economía y el entramado social, y la redistribución del ingreso en el marco del 
Proyecto Nacional y popular.
2. Promover la organización popular: Trabajar juntos por una comunidad organizada. Una 
comunidad que sea artífice de su propia historia, con sus miembros participando organizada y 
activamente en la transformación social y política.
3. Recuperar y fortalecer valores que permitan una auténtica transformación social, tales 
como la solidaridad, la confianza mutua, la responsabilidad, la honestidad.
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2.3 EL ROL DEL DISEÑO VINCULADO A ECONOMÍA SOLIDARIA 
El , la  y el  con los  se mezclan para dar 
diversas circunstancias, soluciones y propuestas.  El diseño es una de las líneas descendientes 
de la tradición, en él encontramos técnicas, procesos, materias primas, y estilos diversos que 
dan identidad a un objeto. 
diseño artesanía trabajo micro emprendedores
En el desde el inicio factores:
. Operativos
. Conceptos
. Desarrollo de tecnología
. Antropología 
. Búsqueda de mercados que le permitan evolucionar
diseño intervienen 
Actualmente no basta con sólo conocer a los consumidores, detectar las oportunidades de 
mercado y las afinidades que se pueden establecer con el usuario; se requiere de estrategias de 
intervención cada vez más penetrantes, desarrollar sensibilidades e investigar, junto con otras 
áreas, las circunstancias del productor para reconocer las necesidades que le posibiliten el 
desarrollo de un producto.
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Actualmente no basta con sólo conocer a los consumidores, detectar las oportunidades de 
mercado y las afinidades que se pueden establecer con el usuario; se requiere de estrategias de 
intervención cada vez más penetrantes, desarrollar sensibilidades e investigar, junto con otras 
áreas, las circunstancias del productor para reconocer las necesidades que le posibiliten el 
desarrollo de un producto.
Por lo general, la investigación e inversión se enfoca al sector que permitirá tener ganancias 
inmediatas y producción en serie, ubicando a los estudiantes en hacedores de maquila o 
proveedores de piezas industriales que no repercuten claramente en su formación ni en el 
avance tecnológico, ni mucho menos formarán parte del escalafón activo en la 
microeconomía.
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El diseño trata de ajustar técnicas básicas con herramienta pre-hechas para sacar adelante 
una serie  de productos que, en su mayoría, no logran el esperado “milagro comercial”; por 
lo tanto no se toma en serio su perspectiva y ésto vuelve a conciliar la idea de que sea entonces 
“un antropólogo el que diseñe un producto con tradición y el diseñador resalte la originalidad 
de cada técnica en nuevos diseños”, es así que los programas para fomentar el diseño 
artesanal son una historia de discontinuidades continuas, ésto explica porqué el diseño 
no llega más alto, el diseñador no logra comprometerse y el antropólogo queda 
excluido.
El papel del artesano en nuestro 
país es el de mano de obra sin valor 
agregado, y claro que esto no 
implica diseño, lejos está la visión 
integracionista de un proyecto 
común y favorable para las 
comunidades. 
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Tres razones recomponen las acciones del diseño en el campo del microcrédito:
1. Coloca al diseño en el estudio previo a la producción de la renta, evitando los 
encasillamientos de gestión y política de las microfinanzas, extendiendo sus relaciones hasta 
la recomposición endógena de los saberes productivos territoriales, el debate en torno al 
sistema producto y las nuevas relaciones del trabajo en los momentos de recomposición  post 
crisis.
2. La pertinencia en la comunicación y cultura y el abordaje del encuentro entre los programas 
institucionales y las dinámicas productivas endógenas que modelan un discurso social, 
político, económico y cultural, donde el producto es actor de las mediaciones entre la 
recomposición de los grupos endógenos y los territorios sustentables que delinean.
3. El plano del desarrollo local endógeno que contextualiza las acciones de gestión de diseño, 
acercándose a la generación de conocimientos, para revisar las vacancias o los espacios 
olvidados por los procesos modernizantes de los saberes productivos, que históricamente han 
alimentado las dinámicas productivas territoriales.
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EL DISEÑO EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE BAJA ESCALA:
La propuesta de tesis de grado, innova en la capacidad de incorporación de herramientas 
en el proceso lanero, pero también en la ejecución de las mismas por la matriz productiva 
de microemprendedores asociados bajo oficios/talleres a la red BPBF.
De esta forma el problema se articula en la dinámica de desarrollo local de los MEP del 
BPBF, al observar las capacidades de:
- Los microemprendimientos ligados a la producción textil en lana
- Los microemprendimientos ligados a talleres/oficios con capacidad productiva de 
herramientas
- Las innovaciones en producto posibles por acción del diseño 
- El agregado de valor y sustentabilidad que proponen las condiciones de producción. 
- La articulación institucional (Organizaciones Libres del Pueblo, BPBF, FADU/UBA, INTI, 
MinCyT, MDS) que significa una red necesaria para el desarrollo de las unidades productivas 
de baja escala.
Fortalecimiento de productos en lana
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2.4 EL FIELTRO COMO MATERIAL
El  y el proceso de afieltrar es una de las técnicas de fabricación de tejidos más antiguas 
que se conoce. En el norte de Europa, fue el uno de los tejidos más utilizados, y aunque 
en los años 60’ cayó un poco en desuso con la aparición de fibras industriales, actualmente vive 
un nuevo renacimiento, con los nuevos diseños de mezcla de materiales.
 fieltro
 fieltro 
Gracias a la abundante biodiversidad que posee , contamos con 
Gran variedad de fibras naturales. Dentro de las más comunes y explotadas se 
encuentra la lana ovina:
 nuestro país
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Para realizar objetos, comúnmente se utiliza la técnica de . La misma posee 
óptimos resultados de resistencia estructural de paños. De todos modos, sus desventajas 
radican en cuanto al tiempo de producción (contemplando el secado del paño) y las 
características del puesto de trabajo necesarias, por ser realizada principalmente con agua y 
jabón.
fieltro húmedo
El fieltro es un material notable y versátil por excelencia. Se obtiene a 
partir del  vellón de lana.  
Su principal característica es que para realizarlo, no lleva trama de tejido: 
Tiene una corteza elástica encajonado cubierta con púas microscópicas. 
Con el aumento de martillazos y golpes, las fibras se comprimen o 
endurecido formando  masa densa. Los no tejidos son velos planos de 
fibra orientada. Surge pues, del entrelazado de las fibras alcanzando la 
densidad y dureza deseada.
• No se deshilacha     • No requiere remates en los bordes     • Excelente 
aislante térmico y acústico    • Poco flexible    • No se recupera al alargamiento   
• Es deformable    • Textura superficial suave    • Luminosidad     • Rigidez   y 
Densidad consistente    • Integridad estructural
La técnica de posee ventajas en cuanto a su secuencia de producción dado que 
afieltra sin utilizar unmedio húmedo, pero la misma resulta mas laboriosa para objetos de 
mayor tamaño. 
fieltro en seco 
Dada la las propiedades de la lana y  morfológia de las agujas, estas entrelazan 
las fiebras una y otra vez, generando un tejido denso.  Sus escamas permiten entrelazar las 
hebras de lana.
Esta técnica requiere gran tiempo para 
elaborar los productos. 
Para llevar a cabo un paño de fieltro se 
utilizan dos horas de amasado.
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 TÉCNICA EN SECO
Entendiendo que la técnica en seco es la única capaz de trabajar los materiales sin alterar sus 
características, se pueden realizar  nuevas tramas intercalando fibras naturales y creando un 
nuevo universo de objetos.
VENTAJAS TÉCNICA EN SECO:
. Trasladable 
. Objetos 2D / 3D
. Se evita tiempo de secado 
  (producción de stock)
. No se necesita espacios especificos
. Posibilidad de trabajo en feria
. Fácil aprendizaje
. Insumos económicos
. Minimizar tiempo / valor agregado
. Posibilidad ilimitada de aplicación
  sobre otros materiales penetrables.
PROBLEMÁTICAS EXISTENTES:
. Tiempos de producción
. Poder generar stock
. Poder gener una línea de productos STD
. Poder pausar el trabajo y contunarlo luego
. Poder realizar formas mas complejas
. Fatiga y cansancio  por trabajo repetitivo
. Dispositivos de una agua y multi- agujas son
  importados ($ á), por lo tantos no se   invierte
. Ausencia de producción local de dispositivos
. Aunsencia de Kit en el mercado
. Ausencia de ergonomía; mala postura de trabajo
Objetos 3D. Se pueden clasificar: 
Pequeños 4 - 7 g c/u. Se realizan en el lapso de 1 a 2 hs c/u. 
Grandes: Varían  entre 100 y 300g de vellón de lana. El tiempo 
varia según el tamaño y la complejidad.
Vellón de lana total: 4g
Tiempo de trabajo: 1 hora
Vellón de lana total: 290g
Tiempo de trabajo: 45 Días
EJEMPLO PINGUINO:  EJEMPLO BURRITO:  
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(7)Desde las acciones de gestión de diseño , que ha permitido el “Nodo Diseño y Microcrédito  
Escobar”, verificamos que se ha detectado la necesidad de actuar en el desarrollo de 
herramientas que articulen la calidad en los procesos. 
A eso se suma una matriz productiva de servicios o producción del BPBF a nivel nacional del 7% 
y un 37% de falta de máquinas para mejoras de procesos en los rubros (donde el rubro textil 
alcanza el 9% en las producciones propias y el 31% de microemprendimientos del BPBF es de 
este rubro, es el mayor del banquito).
Como nombramos anteriormente, hemos de destacar que los microemprendimientos ligados 
al BPBF reciben como primer préstamo una suma de $ 750. Esta suma debe articularse 
entonces, en la cadena total del emprendimiento, y por lo tanto, es un punto clave y de partida 
para desarrollar nuestro dispositivo automático. Organizadas las máquinas bajo formato de 
telares, máquinas de fieltramiento continuo, cardadoras y sistemas multiagujas, se presentan 
en valores superiores a los $800. Contando además que cada aguja de afieltrado tiene un valor 
de mercado entre los $11 a $22 y que el kilo de lana top -entre 19 y 25 micrones ronda los $30 
en blanco natural, alcanzando los $90 a $150 en colores teñidos. De esta forma, consideramos 
que “el problema no se reduce sólo a realizar un aporte de desarrollo de herramientas para la 
cadena lanera, su producción bajo la trama de oficios/talleres territoriales y el fortalecimiento 
en producto por acción de diseño, sino también sobre el costo y el valor final de la herramienta 
a fin de poder ser absorbida por el sistema de créditos del BPBF”.
(7) La Gestión de diseño es el reordenamiento de recursos, ya sean materiales o simbólicos, para mejorar la posición de un grupo, 
comunidad o empresa, y su desempeño en un contexto productivo y social. ver: Galán, B (2007) Transferencia de Diseño en comunidades 
productivas emergentes, capítulo Diseño, Academia y Comunidad , “Diseño y Territorio”, Programa Acunar, Facultad de Artes, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, ISBN: 978-958-71-882-0
3.1 EL IMPACTO DEL TERRITORIO Y EL NODO DE DISEÑO Y MICROCREDITO
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3. ESTUDIO DE CAMPO
El campo de  gestión de diseño ha atravesado en los últimos años una revisión sobre la 
participación en la cadena de valor, la medición cuantitativa económica del impacto del diseño 
y las pertinencias de la innovación con fuerte participación del sistema de Ciencia y Tecnología 
nacional.  El concepto del diseño actuando en el desarrollo de interfases técnicas es un tema 
coyuntural de la disciplina del diseño. En los últimos tiempos al involucrarse con los espacios de 
las demandas de actores sociales, ha tomado un camino sobre la acción de diseño en los 
nuevos materiales, que se presentan como una innovación convincente, que penetra 













“ Si bien la Argentina es uno de los países productores de lana más importantes a nivel 
internacional, más del 80% de su producción se exporta sin valor agregado. Si bien la mayor 
parte de este porcentaje comprende lana sucia, lavada, peinada y subproductos, menos del 1% 
(8) representa a productos manufacturados.” 
Actualmente, no se verifican antecedentes de dispositivos de afieltrado en seco (más allá del 
prototipo realizado bajo pasantía) y creemos que el universo de productos a realizar bajo esta 
técnica no está todavía explorado. 
TECNICA
Economía Social [Nodo]










(8)  INTI | PROGRAMA DE DISEÑO, MATERIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN   INFORMATIVO, Nro. 109
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La propuesta de trabajar con  los Microemprendedores textiles en el territorio de Escobar - 
Garín, responde a las acciones de gestión de diseño que ha permitido el Nodo Diseño y 
Microcrédito Escobar, donde se ha detectado la necesidad de actuar en el desarrollo de 
herramientas que articulen la calidad de los procesos. Es así, como el siguiente proyecto se 
localizará en la sede A.MI.S en el marco de los microemprendimientos que nuclea la 
Organización Administrativa Regional BPBF: Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos.  Este 
mismo plantea el desarrollo de herramientas para el sistema de innovación en procesos 
productivos de la cadena lanera (en seco) con el fin de beneficiar los microemprendimientos 
productivos textiles de dicho nodo y su transferencia a la red del BPBF.
“(...) hay un método propio y que surgió después de muchos años 
de investigación y constante ensayo y error. El fieltro industrial 
existe pero carece de diseño en su formato de paño plano. Lo que 
estoy logrando es dar a este noble material formato industrial 
con diseño con la posibilidad de generar un infinito abanico de 
atractivos patrones, texturas y colores sin que se pierda el toque 
 (9)humano de lo artesanal.”
(9)  PAGINA 12, Victoria Lescano (Viernes, 21 de enero de 2011) Mondo Fashion
Como nombramos anteriormente, los microemprendimientos ligados al BPBF reciben como 
primer préstamo una suma de $ 750, la cual debe articularse en la cadena total del 
emprendimiento. Organizadas las máquinas bajo formato de telares, máquinas de 
fieltramiento continuo, cardadoras y sistemas multiagujas, se presentan en valores superiores 
a los $800. Contando además que cada aguja de afieltrado tiene un valor de mercado entre los 
$11 a $22 y que el kilo de lana top -entre 19 y 25 micrones ronda los $30 en blanco natural, 
alcanzando los $90 a $150 en colores teñidos.
3.2 ENCUESTA A MICROEMPRENDEDORES TEXTILES
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La idea del sistema de valores territoriales es retomada desde el programa BPBF, en el camino 
de un proyecto endógeno, revisando no sólo la mirada del juego de los actores y del territorio 
como cartografía, sino también en el sentido del conocimiento que se sistematiza desde la 
cultura de producto con acción del diseño desde la participación de la Universidad. Este 
sistema de valores, es también recuperado a través de un sistema de encuestas que se realizó 
en el territorio para recuperar las improntas, visualizaciones, subjetividades y 
posicionamientos de los MEP Textiles.
La encuesta que presentamos forma parte de las lecturas de las respuestas realizadas por los 
microemprendedores del Nodo de Diseño y Microcrédito de Escobar- Garín. Esta encuesta ha 
sido realizada en períodos de clínicas de productos durante: agosto-noviembre 2008 y mayo-
julio 2010; comprendiendo un primer procesamiento bajo el formato de relato de campo bajo 
la investigación de la Di Roxana Garbarini, y retomado en la tesis como material de 
aproximación etnográfica al territorio.
La encuesta se sitúa en la Vida de Centro donde los microemprendedores se reúnen bajo el 
rubro textil y exponen sus miradas de posicionamiento frente al:
- Sistema territorial de información del rubro: dónde me localizo y cómo ubico mi rubro en el 
territorio.
- Comercialización de productos endógenos: Cuál es el espacio que visualizo como punto de 
venta, qué considero necesario transmitir en mis productos para fomentar las capacidades del 
rubro.
- Valorización del patrimonio productivo y cultural: cómo se valorizan mis productos, qué 
improntas de formalidad encuentro en mis emprendimientos del rubro y cuáles son las 
palabras claves para el patrimonio cultural productivo y tecnológico.
Observando la encuesta, sobre un total de 34 MEP trabajando en forma conjunta, se 
obtuvieron los siguientes resultados:
Encuesta: Rubro textil – BPBF- Nodo de Diseño y Microcrédito de Escobar/Garín
Si tuviera  que definirse con su rubro en el contexto de producción, diría que
 son:
    
     ·ME con capacidades endógenas
     ·ME agrupados en asociaciones
     ·Otro
Ud se ubicaría como “ME del rubro” en el territorio:
     ·Garín
     ·Belén
     ·
     ·Metropolitanos
     
1. 
 ·ME del Banquito
     ·ME sociales
2. 
Escobar
·otro: Nodo de Diseño y microcrédito de Escobar- Garin
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  ·Una Red de venta Particular
  ·Un catálogo papel para la venta particular y en locales
     ·Otro: calidad y procesos de producción especificados
4. 
·Para fortalecerse en el territorio
 ·Porque representa su saber y cultura de producto
  ·Para promover espacios de debate y consenso
5. 
     ·Por calidad
     ·Por saberes transmitidos
6.
 Saber  técnica propia asociación grupo garantía  de la técnica
autogestión
Considera importante generar para la comercialización endógena:
   
     ·Un espacio en Cosmopolita
     ·Un espacio virtual
     ·Un espacio como CADLE
     ·La Feria 
   
Consideran uds que es importante valorizar el rubro:
     ·Para fomentar estándares de trabajo digno
     ·Para dar visualización a su trabajo 
     
     ·Para fortalecerse frente a otros territorios
    
   
     ·Para generar un círculo de transmisión de conocimiento
     ·otro
Cómo definiría los productos del rubro como manifestación de la formalidad 
productiva:
     ·Por dominio de la técnica
     ·otro
 Cuáles definiría como palabras clave del patrimonio cultural productivo y 
tecnológico en su rubro:    , , , ,  
y la  (palabras surgidas de la lluvia de definiciones del rubro).
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De la presente encuesta retomamos los siguientes valores comunes como inputs para nuestro 
proyecto:
- Para el caso del sistema territorial de información, los microemprendimientos del rubro, 
posicionan la cabecera de partido y el camino recorrido desde las clínicas de producto como 
posicionamiento y reconocimiento de las acciones del Nodo de Diseño y Microcrédito. Por otra 
parte, sostienen su participación política y productiva sobre la base del Programa BPBF y los 
microemprendimientos sociales (entre los que se encuentran los que están en marcha y los 
que se suman por cada período por año).
-  En el caso de la comercialización endógena, emergen las redes particulares y las acciones de 
visualización por catálogo, con sus necesarias especificaciones formales de la técnica y de las 
tecnologías productivas.
-  En tanto, para las cuestiones de valorización cultural y productiva: el territorio, los saberes y 
los círculos de transmisión de conocimientos, se abren hacia un espacio del compartir, que 
marcado por la palabra y las formas de producción, son sus tangibles para la continuidad del 
rubro. 
La manifestación de la formalidad del rubro la expresa en la calidad percibida y los saberes 
transmitidos (que en alguna medida dependen de los círculos de transmisión y de los espacios 
de la vida de centro, articulados con el Programa BPBF).
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En una lluvia de palabras, emergen definiciones que a manera subjetiva y sobre la racionalidad 
de la técnica y de los productos que realizan, definen: 
- El saber: como los conocimientos que se han transferido en el tiempo y que se han adaptado y 
modificado en el sistema de gustos. El saber es cultura de la técnica y los productos su 
manifestación.
- Técnica: responde a las habilidades de producción y a las tecnologías implicadas en los 
procesos (agujas, máquinas, nuevas tecnologías para la mejora). Necesarias en la explicitación 
como garantía de la calidad
- Asociación: es una realidad de redes y necesidades para expresar sus voces y dar visualización 
a su patrimonio cultural y productivo. La asociación es compañía e institución de los saberes y 
las técnicas reunidos en un territorio
- Grupo: responde a fortalecimientos mediante reuniones de intercambio y socialización de 
saberes y reciprocidad de herramientas.
- Garantía de la técnica y la autogestión: coloca la garantía de la palabra, que es el sustento del 
Programa BPBF, como idea troncal que debe acompañarse de la garantía de la técnica 
expresada en los productos y explicitada tecnológicamente en los mismos en forma conjunta 
con los valores de la autogestión (como el lugar donde se anidan los emprendimientos y su 
territorio). Garantía como aval de confianza.
Estas explicitaciones de la encuesta, son parte de las lecturas de los resultados previos, de las 
charlas con los diseñadores involucrados en el proceso y con los microemprendedores para 
profundizar en el sistema de valores, en los que debe actuar la implementación de las 
interfaces técnicas para los productos textiles en lana del Nodo.
Claramente no es posible pensar la tecnología y su instancia de mecanización en la red sin 
respetar las definiciones que expresaron. La idea de “asociación” se vuelve pregnante en  la 
encuesta, pues transversaliza: el territorio y el programa, las técnicas de elaboración de 
productos y las tecnologías implicadas en los procesos y transferidas en círculos de 
transmisión, y la calidad mejorada por el fortalecimiento de la autogestión y por la verificación 
en la calidad percibida final en cada proceso.
Podemos frente a la encuesta reconocer los valores del rubro y sus consensos, sin embargo 
podemos aún preguntarnos ¿por qué la aparición mecánica en la interface? La repuesta está 
en los relevamientos, pues la encuesta sitúa necesidad de calidad y el discurso del territorio 
para el desarrollo local. El factor que emergió de las charlas hace un lugar al tiempo. Para 
abarcar la asociatividad y la autogestión, “tiempo y espacio” deben aunarse en un proyecto de 
desarrollo local. Ese valor del tiempo en el espacio productivo y de la autogestión es el que 
promueve la herramienta y su modalidad de implementación en el proyecto.
Fortalecimiento de productos en lana
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3.3 OPORTUNIDADES DEL NODO
Como se explico anteriormente, se localizará el proyecto en la sede A.MI.S de Garín, en el marco de los 
microemprendedores que nuclean la Organización Administrativa Regional Banco Popular de la Buena 
Fe: Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos
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La , desarrolla acciones de apoyo logístico, educativo y de servicios a 
los Micro-emprendedores, a las Organizaciones Sociales y a la Comunidad  en  general. Se trabaja contra 
la falta de trabajo para  mejorar mediante el auto-empleo y/o asociado las posibilidades  de desarrollo 
de todos los emprendedores y el refuerzo de sus capacidades, además su organización socio-
productiva.
 Asociación de Militantes Sociales
Según Juan Antonio "Pipo" Geerneck, director de A.MI.S y presidente de la Asociación de 
microempresarios de la provinciade Bs. As.: “Las Organizaciones libres del Pueblo son 
Trincheras de Lucha por una Patria Libre, Justa y Soberana. Las Radios Comunitarias para la 
Educacion Popular son las aulas que van a domicilio llevando saberes a la Familia”.
Actualmente A.MI.S lleva adelante en ejecución convenios con diferentes actores como el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Conami con la cual la Institución 
desarrolla el Microcrédito, con capitales asignados para sustentar y fortalecer los 
emprendimientos socio-productivos y de servicios de la comunidad. También con la Cátedra 
de Diseño Industrial de la FADU-UBA quienes capacitan a los emprendedores para mejorar la 
calidad de sus productos. Lleva a cabo acciones programáticas de Tutorías, Capacitaciones, 
Asistencias Técnicas, dentro del marco del Programa “Manos a la Obra” del MDS. Interactúa con 
el INTI, el área de ATP Apoyo al Trabajo Popular. Su Institución integra la Red Provincial de 
Microcrédito y Educación Popular  y la Red Nacional del Banco Popular de la Buena Fe. Se 
articula también con distintas Organizaciones de la Sociedad Civil del Distrito de Escobar, con 
los que se desarrollan acciones en conjunto relacionadas al desarrollo económico y social local.
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 A.MI.S cuenta con diversos cursos y talleres tales  como: 
Tejido, Informática, Caricaturas,  Diseño, Globogología-Flores, Huerta y Permacultura, Maquillaje Infantil, 
Danzas Argentinas de  Tradición, Huerta Familiar y Entrega de semillas. También cuenta con atención 
gratuita y estudio jurídico.  
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ESCOBAR
Rio star s.a  Ruta 9 vieja - km. 47 - c.c. 149
AISLANTES
METALÚRGICA Y TORNERÍA
Tm c g  t o r n e r i a   G r a l  l e m o s  1 1 2 0
Torneria industrial e c servicios Av panamericana 
51510
Robina sa Panamericana km 49,5
CHAPAS DE HIERRO
La metalera  Pascal, 1632 
SEW EURODRIVE ARG S.A  Panamericana KM. 37,5 






Muños Héctor y Muñoz Luis C. Mitre 
Vasile y Cía SAE Ruta 25 y Casella
North Star Argentina S.A. Ruta 8 Km 63
POLIEX S.A.C.I.F.A  Calle  20 y 9, lote 28
fracción 10 parque industrial pilar
Novapaking S.A. Las Rosas 967
Bluntville S.A. Ruta 8 Km 45,500
METALÚRGICA Y TORNERÍA
Feroanco S.A.Prat. 2051
FV S.A.      Ruta 25 y vías FCGB 
Avan SAIC  Ruta 8 Km 51,00
Sotyl S.A.   Ruta 25 Km 3,200
Ferreteria tomasi Pedro lagrave 410






Electro ruta srl Ruta 8 esq san martin
PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
Ind. Saladillo Tel: (02322) 496 - 789 
TUBOS PLÁSTICOS
Se hizo un relevamiento acerca de las posibilidades tecno - industriales que poseía el nodo: 
POLO INDUSTRIAL DENTRO DEL NODO
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Es necesario reconocer las vacancias y fortalezas detectadas que fundamentan el proyecto:
(10)· La importancia del desarrollo y planificación de las interfases técnicas , como sistema 
de herramientas (manuales y mecánicas) no disponibles en el mercado o disponibles a 
precios elevados que superan el monto del primer crédito (más de 800 pesos).
· Los saberes territoriales en tejido y desarrollo de productos, y las necesidades de 
(11)explorar caminos de la lana de scrap  como estrategias de diferenciación.
 
· Las experiencias de talleres y oficios del territorio, con capacidad productiva de 
herramientas.
(10)  Se define como interfase técnica la conciliación que produce la disciplina del diseño entre: el cuerpo, el objetivo de una acción y el 
artefacto o información en el ámbito de la acción comunicativa. La Interfase no es un objeto sino un espacio de interacción cuerpo-
herramienta y objeto de acción. Es una mediación productiva. Ver: Bonsiepe, G (1999) Del objeto a la interfase. Ed Infinito, Buenos Aires. 
ISBN: 987-96370-6-2
(11) Volúmenes de rechazo de lana, recortes industriales, reciclados y procesos de lana afieltrada de pequeños productores ligados a la 
autogestión.
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3.4 TERCERA CONCLUSIÓN DE ABORDAJE
Fortalecimiento de productos en lana
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Como expresamos en el capítulo anterior, el BPBF otorga microcréditos  a 
microemprendedores a través de organizaciones libres del pueblo, y es  aquí donde 
encontramos a AMIS como una de estas instituciones posibles para consolidar nuestro 
proyecto. Al realizar un estudio de campo sobre los rubros de esta asociación, encontramos 
que 58 de ellos eran textiles y que algunos trabajan la técnica de afieltrado. Es importante 
recalcar nuevamente que el 1º microcredito otorgado es de $750, lo cual verifica y consolida el 
punto principal del desarrollo del proyecto. 
Distinguimos entonces 3 focos importantes que se articulan dentro de esta red: 
- Beneficios de microreditos BPBF
 - La técnica  elegida: fieltro en seco 
- 58 Mep del rubro textil nucleados en esta economía solidaria
Donde entendemos que el nexo recae sobre la rentabilidad del emprendimiento.
Por otro lado entendemos, a la economía solidaria como un espacio de igualdad de 
posibilidades e inclusión social, donde coexiste la cooperatividad y no la competencia, 
privilegiando el compromiso  con el entorno social. Dado que su objetivo es crear empleos 
estables y favorecer el acceso a personas desfavorecidas o poco cualificadas, estamos seguras 
que se encuentra aquí un nicho donde el diseño debe actual. Es así, como el diseño debe 
interactúar con las posibilidades que brinda este entorno. Su rol entonces es el de crear 
herramientas, crear soluciones, nuevas codificaciones y nuevos productos acordes, tanto a las  
tencologías posibles realizables por taller oficio en el nodo, como así también, a las 




4. CENTRADOS EN EL PRODUCTO
4.1 OPORTUNIDADES E HIPOTESIS DEL PRODUCTO
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TECNOLÓGICA · PRODUCTIVA 
 FUNCIONAL
 SIMBÓLICA
. Diseñar un producto que le de confianza al usuario .Al ser  inexistente en el mercado, se 
buscará crear una imagen de producto que garantice un buen trabajo y sea perdurable en el 
tiempo. A su vez, promover un espacio de acción consensuada del conocimiento para la 
aplicación de las herramientas en el proceso productivo de la lana, y de este modo, fortalecer a 
los MEP del grupo.
. Realización de dispositivo de afiletrado en seco de fácil utilización, dónde le permita al MEP 
poder minimizar los tiempo de producción. 
. El dispositivo se realizará con procesos y materiales económicos. 
. Sus componentes se diseñaran con formas simples, de modo tal, que puedan ser realizadas 
por MEP de taller y oficios dentro del nodo. De todos modos se contemplará que alguna partes 
puedan ser tercearizadas. 
Volviendo al principio del camino, se puedo observar una herramienta de 
afieltrado en seco que no reunía las condiciones necesarias para poder insertarse 
dentro de una economía solidaria. Era necesario rever costos y tecnologías 
utilizadas hasta el momento mas alla de mejorar su comportamiento y 
funcionalidad.
Para comenzar con el rediseño del dispositivo, se tomaron en cuenta varios 
factores, entre los cuales encontramos aquellas tecnologías posibles dentro de 
talleres oficio pertenecientes al nodo Garín - Escobar y los costos de cada una de 
sus partes, ya que el objetivo principal del proyecto era ser absorbido por el BPBF, 
permitiendo a los microemprendedores del rubro textil, poder adquirir la 
herramienta utilizando el microcredito de $750.
DESCRIPCIÓN HIPÓTESIS 
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AVANCES DE LA PROPUESTA: 
4.2 MODELIZACIÓN DE PROYECTO, SU PROCESO Y SUS VERIFICACIONES
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4.2.1 DESCRIPCIÓN TECNOLÓGICO - FUNCIONAL
El motor impulsa una excéntrica. Esta a su vez, le transmite el movimiento a una leva, lo 
cual permite el deslizamiento del cabezal con un recorrido de 2cm.
Al funcionar con un motor de 12 V, 









Se utiliza una base de cerdas plásticas. Al bajar el cabezal, las agujas entrelazan las 






En la posición más  alta, el 
cabezal también es visible, 
para poder extraerlo.
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DESICIONES TECNOLÓGICAS FUNCIONALES:
1. Las carcasas son atornilladas:
- al caño estructural de aluminio con tornillos 
métrica 2.
- al chasis por medio de tornillos macho- hembra. 
A su vez, el grip recubre:
-  al caño estructural para conformar la zona de 
agarre dándole confort al usuario.






2.  El botón y el pin son sujetados al chasis 













3.  El transmisor de movimiento unido a la biela, 
tiene rosca, por lo cual, permite sujetar el cabezal 
posteriormente , y de esta forma, que se extraible
4.  El cabezal que contiene las agujas es extraible, 
para utilizar como herramienta manual. Este 
cuenta con una tapa accesoria, la cual se rosca,   





COLOCADOR DE GUIAS PARA AGUJAS
Para poder colocar las agujas dentro 
del cabezal fue necesario contar con 
una pieza guía. 
La guía es colocada dentro del 
cabezal por medio de una matriz de 
madera.
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Al diseñar el dispositivo, se hizo incapie en las formas de producción, procesos y 
materias primas, dado que el mismo se debe poder producir dentro de la red del nodo 
[Garín - Escobar]. Se prestó especial atención a los costos, ya que los 
microemprendedores cuentan con un presupuesto total de $750.00 correspondiente 

































ALUMINIO BARRA 30MM Ø 
FLEJE DE ACERO 1070 2MM 
DELRIN BARRA 25.4MM Ø 
CAÑO STD Ø 31.7MM 
ALUMUNIO BARRA Ø 20MM 





STD IGNIS 12V - 0.8HP 




$89 + IVA X 1 MTS
$144 + IVA X 6MTS
$40 + IVA 
$60 + IVA 
$0.4 + IVA 






























DELRIN BARRA MM Ø 25.4


























PACKAGING CARTÓN $2.00 $2.00-- -
TOTAL





CABLE BIPOLAR  2 X 0.35 X 100MTS $70.00 + IVA $8.471OCM-
TORNILLOS MÉTRICA 4 $0.75 + IVA $1.732
TORNILLOS MÉTRICA 2 $0.60 + IVA $1.452
TORNILLOS MACHO - HEMBRA $1.23 + IVA $4.463-
-
-
ACCESORIO (TAPA) DELRIN BARRA 25.4MMØ $4.831$0.83$55 + IVA X 1 MTS $4.00
POSTIZO MADERA $.20.001$20.00 --
POSTIZO ABS $10.001$10.00 --
$88 + IVA X 1MTS
(*)
$17.89 + IVA X 6 MTS
$60 + IVA X 1MTS
(*)
$17.89 + IVA X 6MTS
(*) El $ del aluminio por kg es 9.53 us$. El mts pesa ± 2.200kg








$70.00 + IVA 
$1.00
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4.2.2 DESCRIPCIÓN TECNOLÓGICO - PRODUCTIVO
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POSIBILIDADES DENTRO DEL NODO
Se hizo un relevamiento acerca de las posibilidades tecno - industriales que poseía el 


















































11 MOTOR STD -
12 PIN STD -
13 CARCASA PLASTICO TERMOFORMADA
14 CHASIS ACERO DOBLADO / AGUJERADO
Reducir el grado de complejidad en cada pieza, es un 
requisito necesario. De todas formas, creemos que 
automatizar un sistema debe resultar preciso,  y es por 
eso, que se proponen pasos de mecanizados o piezas 
STD, acompañados por dispositivos de armado que 
ayuden a amortiguar el precio de costo unitario
SISTEMA DE PRODUCCIÓN
El precio de costo del dispositivo se pudo reducir a más de la mitad. Hasta el momento 
sólo faltaría contemplar el precio de ensamble y armado total del dispositivo.  Este 
producto funciona con una base de cerdas STD que fue cotizado a $60 por 350 
unidades.
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1. Realizado con caño de aluminio trefilado STD. El 
mismo permite que el cabezal (al ser de distinto 
material) se deslice con facilidad. 
2. Cabezal de delrin, Si bien la materia prima es más 
cara, existen otras ventajas valorables que 
compensan y favorecen esta situación:
- Se elabora una pieza menos: Buje
- El delrin es mas fácil y rápido de tornear.
1
2








SUJECIÓN: CHASIS Y CARCASAS
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4.2.3 DESCRIPCIÓN  FUNCIONAL - OPERATIVO 
INNOVACIÓN
Se puede  un paño de 15 x 10 
cm en , sin 
necesidad de usar agua y jabón.
Compacta y portátil, permite ser trasladable 
y en caso de ser necesario, su versatilidad 
permite extraer el cabezal para hacer 
detalles a mano.
 afieltrar
menos de 5 minutos 
El chasis aloja los  tornillos de unión a las 
carcasas, que darán finalmente  solidez al 
conjunto.
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FUNCIÓN / IMAGEN
Dado que es una , lo estético formal se ve directamente 
relacionado con lo funcional/ operativo:
Caño estructural: Agarre
   Carcasa: Cobertor - Pulsador - Pin
  Agujas: Trabajo de afieltrado
Para crear una imagen nos basamos en valores (Perdurable - Seguro - Simple), que nos 
dieran pautas para poder trabajar. La problemática se encontraba en  







   
VISUALIZACIÓN













QUEDAN A LA MISMA 
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110-120/ 210 - 240 V     8/5A  60/50HZ
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2. Se inserta el cabezal con tapa 
y se gira, hasta completar su 
roscado.
1. ..Se colocan las 
agujas dentro del 
cabezal
4. Se quita la tapa protectora, se aprieta 
el pulsador para comenzar a afieltar. 
[El movimiento lo hace solo el cabezal]
5. Situación de apoyo de descanso de 
la máquina.
Sus laterales planos permiten un 
apoyo estable. 
3 .  S e  e n c h u f a  e l  
transformador.
SEGURIDAD
1. La máquina se enciende cuando se oprime el pulsador. De esta forma, frente a 
cualquier contingencia, solo basta con soltar el mismo para que el dispositivo se 
detenga.
3. El capuchón de protección,  evita que las agujas se rompan, y también proteger la 
mano cuando se colocan.
2. El dispositivo se conecta a un motor de 12v, lo cual permite que cumple las normas 
de seguridad establecidas. 
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MODO DE AFIELTRAR AUTOMÁTICO:
MODO DE AFIELTRA MANUAL:
Para extraer el 
cabezal, se sujeta por













 Se coloca vellón de lana en la base de cerdas;
 Se coloca el dispositivo sobre el fieltro y se aprieta el pulsador;
 Se coloca el fieltro en la base de cerdas;
 Suelte el pulsador cuando desee finalizar su afieltrado;
 Retire su fieltro.
El cabezal del dispositivo es 
extraible, por lo cual también  
cuanta con una tapa accesoria que 
permite utilizarlo a modo manual. 
De esta forma, no es preciso contar 
con energía eléctrica todo el tiempo, 
se puede seguir afieltrando en la 
feria o donde desee.
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4.3 REDISEÑO Y VARIACIONES EN ETAPA DE PROTOTIPADO
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Durante la etapa de prototipado, verificamos que nuestro dispositivo solicitaba cambios que  
eran factibles de realizar, sin impactar de forma intensa en el diseño desarrollado durante la 
cursada.
Uno de ellos, tenia que ver con la ubicación del pin para enchufar el transformador de 12v: 
Encontramos que ubicando en la parte inferior, s
. No solo eso, sino que también se veía 
 la situación de soldadura, por tener mayor 
espacio para  producirla
e 
aprovechaba de forma positiva el espacio dentro del 
dispositivo
beneficiada
Del mismo modo, verificamos que 
al utilizar la maquina, el cable 






las agujas, unificando así el cabezal 
con la misma para conformar una 
.
A su vez el  (DELRIN) 
proporciona  al 
usuario, lo cual justifica el costo de la 
misma.




 Para realizar el packaging descartamos la idea de incluir en el la base 
de cerdas, ya que al ser un producto comercial, ya viene en su propio 
pack.
Dentro de la caja que contiene el dispositivo de afieltrado colocamos 
etiquetas con normas de seguridad, características del producto, y 
un instructivo detallado de uso.  
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(...) ”Lo más interesante de la mecanización es que se puede mantener el carácter artesanal del producto a 
pesar de la industrialización. Tengo absoluta certeza que estamos frente a una técnica milenaria que puede 
revolucionar los conceptos del diseno industrial del futuro y en múltiples aspectos. Por lo menos son los  que 
estoy investigando y aplicando día a día, con un trabajo de hormiga.“ (...)                                                                                               
                                                                                                      Evelyn Bendjeskov
Por lo analizado en los capítulos anteriores de la Tesis, decidimos diseñar un dispositivo en el que 
se hizo especial incapié en las formas de producción, procesos y materias primas, dado que el 
mismo se debe poder producir dentro de la red del nodo [Garín - Escobar]. Se prestó especial 
atención a los costos, ya que los microemprendedores cuentan con un presupuesto total de $750 
correspondiente al 1º microcrédito otorgado por el BPBF. 
Para realizar cada una de las partes que conforman la herramienta, se utilizaron tecnologías y 
procesos sencillos, posibles de ser realizados en  talleres oficio del nodo. Un nueva revisión sobre 
los antecedentes y productos allegados a la técnica del fieltro en seco fue esencial: encontrar una 
base de cerdas sobre la cual se pudiera afieltrar  nos permitió avanzar de forma óptima. Las 
hipótesis que se traían de pasantía acerca de las posibilidades y bondades de los motores 
encontrados (en relación a velocidades y potencia), fueron desechadas dado que esta nueva 
base no ejercía resistencia. Pudimos de esta manera, experimentar nuevas velocidades hasta 
llegar a la deseada. Nos dimos cuenta a través de éste hallazgo que el dispositivo se encontraba 
sobredimensionado, y fue a partir del mismo, que se hicieron nuevas búsquedas de tecnologías y 
encuentros de materiales, que a partir de ahora sí serían posibles. 
El mecanismo que compone la herramienta es simple, cuenta con un motor unido a una 
excéntrica, la cual empuja una biela que lleva en su movimiento un cabezal que contiene las 
agujas de afieltrar. A su vez para proteger el motor se diseñaron carcasas que solo recubren el 
mecanismo, y la zona de agarre esta delimitada con un grip antideslizante para mayor 
comodidad. 
La herramienta permite a los microemprendedores rentabilizar el trabajo, sin perder el carácter 
artesanal de los productos. Se automatiza la técnica, pero no se la modifica. El costo de la 
máquina  oscila entre $300 y $350 (sin contemplar el costo por ensamble), lo cual verifica nuestro 
primer objetivo: diseñar un dispositivo que se realice dentro de la red y que puede ser 
definitivamente absorbido por un sistema de microcréditos, permitiendo de este modo, que esa 
suma  de $750  pueda  articularse  con  la cadena total del emprendimiento.
Obteniendo como resultado un dispositivo de afieltrado en seco, llevado a la instancia de 
prototipo, y analizando como este se comporta podemos decir que el resultado es bueno, pero 
seria necesario seguir reviendo especialmente aquellas características simbólicas del producto. 
Pudimos observar que el interior del dispositivo tiene estabilidad, sus componentes están unidos  
conformando un todo, por lo que lleva a pensar en la posibilidad de reemplazar las carcasas por 
alguna pieza que este integrada al chasis, permitiendo así evitar un proceso y abaratar costos. De 
todas formas dado que los tiempos de cursada son breves, llegamos a un resultado acorde al 
periodo otorgado para concluir la tesis.  Sentimos que fue beneficioso para el proyecto pasar por 
esta instancia y poder concretar el dispositivo, para así observar la herramienta en 
funcionamiento, y ver cuales son sus falencias para mejorar en un futuro. A su vez luego de todos 
estos años de estudio podemos decir que este proyecto nos permitió volcar de alguna forma 
todos aquellos conocimientos que fuimos adquiriendo a lo largo de este tiempo, lo cual como 
alumnas de la FADU nos deja muy conformes con nuestro desempeño y con la enseñanza 
académica.
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